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Feriana
(voir Fraichich, Thelepte)
E.B.
1 Ville de la Haute Steppe tunisienne et station sur la voie ferrée de Sousse à Gafsa. Nœud
routier important, Feriana est relié par la route à Tébessa en Algérie, au Kef (via Kalla
Djerda), à Sbeïtla, Kairouan et Sousse, à Gafsa et Tozeur.
2 Cette situation explique la présence de nombreuses ruines d’agglomérations antiques,
romaines et byzantines, mais Thelepte, la principale ville romaine de la région n’est pas
localisée à Feriana même mais 5 km plus au nord.
3 Bien  que  Feriana  soit  situé  en  territoire  fraichich*,  ses  habitants  sont  des  Drid ;  ils
entretiennent  des  cultures  maraîchères  irriguées  qui  sont  réputées.  Cette  technicité
s’explique par le fait que Feriana fut longtemps le seul centre peuplé de sédentaires sur le
territoire fraichich. En 1960 Feriana avait une population de 4 400 habitants. La ville est
aujourd’hui  dépassée  par  Kasserine  (68 300  habitants  en  1994)  devenue  siège  de
Gouvernorat et centre administratif des Fraichich.
4 C’est  à  Feriana  que  la  tradition  fait  périr,  sous  le  coup  des  conquérants  arabes,  le
“romain” Chich, héros éponyme de cette tribu.
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